































学苑 総合教育センター国際学科特集 No.835 29～37（20105）
教職志望学生の道徳教育に対する意識研究2
 教職へのポジティブ要因による検討





















































































































































































































































































































































































































































































































質問項目 第1因子 第2因子 第3因子 第4因子 第5因子 第6因子
1.指導でのねらい（4項目）
「道徳の時間」のねらいを明らかにした指導ができると思う。
適切に指導計画を立てられると思う。
ねらいに迫ることができたかを確認した指導ができると思う。
学習指導要領との関連を意識して指導ができると思う。
0.788
0.660
0.506
0.314
－0.007
0.044
0.048
0.118
－0.149
0.157
－0.028
0.113
0.110
－0.103
0.116
－0.063
0.062
－0.101
0.018
0.048
－0.101
0.089
0.091
0.215
2.道徳教育の役割（3項目）
学習指導要領の道徳の視点を把握していきたいと思う。
「道徳の時間」での意義を明確にしていきたいと思う。
道徳教育に対する社会のニーズを把握していきたいと思う。
－0.020
0.018
0.070
0.892
0.599
0.596
－0.068
0.143
－0.067
－0.057
0.087
－0.053
－0.027
－0.002
0.004
0.063
－0.208
0.080
3.子どもへの関わり（4項目）
「道徳の時間」では，子どもの発言に適切に対応できると思う。
子どもの主体性を重視した指導ができると思う。
子どもが本音を語れるような配慮ができると思う。
子どもの自尊心に配慮した指導ができると思う。
－0.046
－0.022
0.271
－0.094
－0.098
0.112
－0.117
0.112
0.735
0.620
0.440
0.348
－0.010
－0.010
－0.105
0.130
－0.115
0.116
0.210
0.247
0.216
－0.118
－0.129
0.009
4.「道徳の時間」の工夫（5項目）
自分自身のオリジナリティを生かせると思う。
発問への工夫ができると思う。
「道徳の時間」にロールプレイなどを取り入れた指導ができると思う。
資料提示への工夫ができると思う。
「道徳の時間」と学校生活を関連させた指導ができると思う。
－0.063
0.175
－0.131
0.232
0.147
－0.009
0.049
－0.006
－0.071
－0.083
0.289
－0.049
－0.125
－0.068
0.024
0.616
0.559
0.458
0.418
0.321
－0.188
－0.061
0.211
0.073
0.161
0.006
0.100
0.071
－0.145
0.099
5.教員の働きかけ（3項目）
学校不適応問題の予防につなげる指導ができると思う。
学校教育活動全体での道徳教育ができると思う。
子どもの「道徳の時間」へのモチベーションを高められると思う。
0.015
0.089
－0.083
－0.034
－0.052
0.101
0.009
0.034
0.048
－0.058
－0.004
0.175
0.610
0.591
0.557
0.243
－0.060
0.014
6.発達との関連（2項目）
子どもの発達に即した「道徳の時間」での指導ができると思う。
子どもの発達に即した資料を選択していくことができると思う。
－0.026
0.139
－0.039
0.053
－0.002
0.127
0.041
0.042
0.065
0.016
0.850
0.344
因子相関行列 第2因子
第3因子
第4因子
第5因子
第6因子
0.385
0.462
0.526
0.624
0.494
0.318
0.295
0.405
0.406
0.506
0.500
0.540
0.557
0.454 0.535
Appendix.2 教職への魅力尺度項目
質問項目
1.やりがい（4項目）
子どもと接していけること
自分も人間的に成長できそうであること
仕事にやりがいがありそうであること
人間の成長の援助ができそうであること
2.自分らしさ（5項目）
自分の裁量でできる仕事が多そうであること
専門知識や得意面を活かして仕事ができそうであること
好きなことや興味に合った仕事ができそうであること
実際にその仕事に就けそうであること
性格的に合っていそうであること
3.教師の人間性（4項目）
職業の社会的評価が高そうであること
世の中のために貢献できそうであること
他者との仕事上の競争が激しくなさそうであること
職場の人間関係が快適そうであること
4.労働条件（4項目）
休日や自分の時間が多くとれそうであること
給与の額が仕事上の苦労と見合ってそうであること
身分が安定していること
転勤が少ないか，その範囲が限られていること
